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 STATISTIC ANALYSIS OF PEDIATRIC UROLOGICAL 
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           Kenji Shimada 
From the Department of Urology, Hyogo College ofMedicine
   A statistic analysis was made on urologic patients under 1 year of age operated at our Depart-
ment between July, 1973 and December, 1989. The incidence of patients under 1 year of age was 
2.7% of the total patients operated on during the same period. Prenatal diagnosis has been re-
sponsible for increasing frequency of perinatal urologic abnormalities. Congenital urinary tract 
obstruction accounted for the most important disorder encountered in this age group.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1381-1384, 1991)









































































宮腔症4例 な どが含 まれた,腫 瘍は精巣腫瘍4例,
Wilms腫瘍1例,嚢 胞性腎疾患と しては腎摘除に踏






























































が施行され た.出生前に発見 され た水腎症症例に対
島田:小児泌尿器科 ・手術症例
しては,生後1ヵ 月目から手術が加 え られてい る.
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